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Формирование рыночных отношений в Республике Беларусь 
требует от предприятий активного участия в международной тор- 
говле путем осуществления внешнеэкономической деятельности. 
В современных условиях устойчивое функционирование бе- 
лорусских предприятий во многом зависит от степени обеспе- 
ченности их сырьем и материалами, а также от возможностей их 
продукции  конкурировать  на  внешних  рынках  сбыта,  так  как 
внутренний  рынок  не  способен  потреблять  весь  ассортимент 
произведенных товаров. 
На сегодняшний день в своей деятельности отечественные това- 
ропроизводители столкнулись с целым рядом серьезных проблем: 
во-первых, изношенность основных фондов (Уровень износа 
основных  фондов  на  белорусских  предприятиях  составляет  в 
среднем 65-70 %, а по отдельным отраслям этот показатель на- 
много выше. Например, средний уровень износа оборудования в 
легкой промышленности достигает 80 %); 
во-вторых, низкий уровень применяемых технологий в произ- 




в-четвертых, велика доля материальных затрат в себестоимо- 
сти продукции (по промышленности в среднем она составляет 
более 70 %); 
в-пятых, предлагаемые на внутреннем рынке сырье, материа- 
лы и комплектующие изделия для производства продукции не 
соответствуют качеству и тенденциям мировых производителей. 
Вследствие чего отечественные товаропроизводители вынужде- 
ны закупать их за границей по ценам, превышающим внутрен- 
ние. Кроме этого высоки импортные пошлины на сырье, мате- 
риалы и комплектующие изделия, что в значительной степени 
увеличивает цену производимой продукции, делая ее неконку- 
рентоспособной. 
Все вышеуказанное подтверждает наличие проблем в бело- 
русской экономике, решение которых видится путем вмешатель- 
ства со стороны государства через реализацию механизма тамо- 
женно-тарифного регулирования. 
Государство посредством установления таможенных пошлин 
(импортной и экспортной) может воздействовать на деятельность 
отечественных товаропроизводителей. Как правило, повышение 
ставок импортной пошлины на ввозимую продукцию из-за гра- 
ницы приводит к ее удорожанию и снижению ценовой привлека- 
тельности. Таким образом, в экономике наблюдается увеличение 
производственных затрат промышленных предприятий и сниже- 
ние  ценовой  конкурентоспособности  выпускаемой  продукции. 
Обозначенные проблемы, возникшие на микроуровне, в значи- 
тельной мере сказываются на показателях развития националь- 
ной экономики. 
Если учесть трудности предприятий при закупке импортного 
сырья (постоянный рост цен на него, риски при осуществлении 
внешнеэкономических операций, жесткие условия поставки, дик- 
туемые продавцами сырья), то следует отметить, что целесооб- 
разна поддержка отечественных товаропроизводителей со сторо- 
ны государства. Эта поддержка на практике может реализоваться 
в двух направлениях. 
Первое   направление   предполагает   уменьшение   негативного 
влияния  ряда  факторов,  сдерживающих  развитие  отечественных 
предприятий слабо обеспеченных сырьем и материалами, повыше- 
нии их конкурентоспособности путем снижения ставок импортных 
пошлин, а в некоторых случаях полной их отмены. Так, средне- 
взвешенная ставка импортной пошлины составляет 12 %. Отмена 
импортной пошлины на сырье и материалы, которые не произво- 
дятся в Республике Беларусь и которые используются при произ- 
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водстве экспортной продукции, вызовет прямой рост объема произ- 
водства, а с ним и увеличение темпов экономического роста. 
Таким образом, с точки зрения интересов национальной эко- 
номики целесообразно было бы снизить или вообще отменить 
импортные таможенные пошлины на некоторые виды сырья и 
материалов, ввозимые белорусскими предприятиями для собст- 
венного производства, а также оказать стимулирование экспорта 
готовых изделий путем налогового поощрения предприятий. 
Второе направление также предполагает вмешательство госу- 
дарства путем применения на практике следующих мер: 
1. Предоставление государственных субсидий, направляемых 
на развитие экспорта товаров на новые рынки сбыта. 
2. Содействие участию белорусских производителей в между- 
народных выставках и ярмарках. 
3. Ограничение импорта товаров с помощью нетарифных ме- 
тодов регулирования. 
Предприятия, функционирующие в среде с высоким уровнем 
таможенно-тарифных ограничений, вынуждены идти на эконо- 
мически необоснованные меры: использовать неденежную форму 
расчета, производить закупку некачественного сырья, сокращать 
объем производства. 
Подводя итог, необходимо отметить, что на сегодняшний день 
реальному сектору экономики необходима поддержка со стороны 
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 ПРИКЛАДНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ 
ФОРМУВАННЯ ФРАНЧАЙЗИНГОВИХ МЕРЕЖ 
 Використання франчайзингу як інструменту стратегії роз- 
витку підприємства дозволяє досягати наступні стратегічні ці- 
лі: просування бренду, освоєння нових ринків, поширення то- 
варів та послуг на значних територіях. Це стає можливо, 
зокрема, шляхом створення франчайзингової мережі. Під фра- 
нчайзинговою мережею розуміємо сукупність франчайзинго- 
вих та власних точок франчайзера, які у своїй роботі викорис- 
товують   одну   франшизу.   Першим   кроком   для   створення 
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